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ABSTRAK
Pengisian sertifikat kematian yang digunakan untuk menentukan kode sebab kematian di RS St. Elisabeth
Semarang berdasarkan riwayat penyakit serta keadaan kecelakaan atau kekerasan yang membuat cedera
dan menyebabkan pasien tersebut meninggal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketepatan kode
sebab kematian berdasarkan tabel MMDS di rumah sakit St. Elisabeth Semarang.Penelitian ini
menggunakan metode observasi, populasi dari penelitian ini adalah 71 dokumen rekam medis pasien
meninggal dengan catatan sertifikat kematian terisi lengkap. Jumlahsampel adalah 42 dengan teknik
pengambilan sampel secara acak. Berdasarkan hasil penelitian, penyakit yang menyebabkan kematian
paling tinggi adalah Respiratory Failure (33,3%), kode sebab pada 23 dokumen (54,76%) telah akurat
sedangkan kode sebab kematian pada 19 dokumen(45,24%) tidak akurat.Saran dari penelitian ini adalah
memberi pelatihan kepada petugas koding, menyediakan sarana untuk menerapkankembali aturan koding
dengan membaca aturan pemberian kode pada ICD 10 Volume 2
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ABSTRACT
Filling the death certificate that used to determine the cause of death code in St. Elisabeth Hospital
Semarang based on patient history of illness and a state of accidentsor violence that cause injury and cause
the patient to die. The purpose of this study was to determine the accuration code cause of death based on
MMDS in St. Elisabeth Hospital Semarang. This research used observation method, study population were
71 medical record of death patients with complete death certificate record. The number of sample was 42,
with random sampling techniques. Based on results study, disease that caused the highest mortality was
Respiratory Failure (33,3%), code cause of death on 23 documents (54,76%) has been accurate while code
cause of death on 19 documents (45,24%) inaccurate. Suggestion of the research, The Hospital should
provide training for coding officer, provider a tools to support the accuracy code cause of death such as
MMDS, and suggest coding officer to reintroduce coding rules by reading coding rules on ICD 10 volume 2
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